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»Veliko ste pričakovali, a glejte, malo je; kar ste prinesli v hišo, sem vam odpihnil. 
Zakaj neki, govori Gospod nad vojskami. Zaradi moje hiše, ki je zapuščena, vi pa 













Summary: Pathology of  the Contemporary Sacral Architecture as Communicational Infrastruc-
ture in the Life of  Church
The paper deals with the problem of  the power of  Christian sacral architecture communication. A 
place of  worship as a spatial necessity in human desire to communicate with transcendency is a result 
of  interaction between Church (institution), congregation and artist(s). Therefore, it is a unique infra-
structure for communication through at least three different views: in relation between man and God, 
in relations between fields responsible for its existence and finally in the relation between the tradition 
that sacral building belongs to and reality in which it is present. Disorientation of  sacral space, its 
hierarchical inversiveness, the neutrality of  its symbolic meanings and ritual arbitrarity are only few 
pathological signs in Christian contemporary sacral architecture that shows a deep crisis in all of  the 
three presented levels of  communication
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nikoli	 tako	osamljen.	Razmah	vsakovrstnih	 tehničnih	pomagal,	 ki	naj	
bi	 olajšala	medsebojno	 sporazumevanje	 vztrajno,	 pogosto	 celo	 brez-
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nemu	 sestopu	 Boga	 k	 človeku	 z	 učlovečenjem	 Jezusa	 Kristusa.	 Ču-



















pobožanstvenja.	Ta	 je	najpogosteje	v	rabi	na	vzhodu	 in	 je	postala	po	






V	 gotskih	 katedralah	 je	 prerasel	 v	 pravo	 kamnito	 knjigo	 prepričljivo	
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plati	 praviloma	 zgledno	 izgotovljenih	 klasicističnih,	 historicističnih	 in	
eklekticističnih	 cerkva,	 v	 znatni	meri	 pogojeni	 tudi	 s	 čedalje	bolj	 ob-
robno	vlogo	krščanstva	v	tedanji	razsvetljenski	družbi.	Znamenja	sve-
že	sporočilnosti	 je	prineslo	Liturgično	gibanje	s	ponovno	osmislitvijo	
bogoslužnega	 prostora	 kot	 nenadomestljive	 ’posode’	 obredja.	Domi-
nantnost	enega	samega	oltarja,	variiranje	središčne	prostorske	zasnove,	
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1.2 Razvojna skica odnosov med dejavniki, ki sooblikujejo krščan-
sko sakralno arhitekturo
Bogoslužni	prostor	je	podoba	stalno	spreminjajočega	se	razmerja	med	


































Renesansa	 je	 prinesla	 pomembno	 spremembo	 statusa	 arhitekturnega	






v	uresničitvi	 zamisli	 bogoslužnega	prostora,	mogle	v	 renesansi,	 zlasti	





posredno.	 Brezkompromisnost	 razsvetljenstva	 je	 potisnila	 krščanstvo	
na	sam	rob	družbene	stvarnosti.	Za	revolucionarno	oblast,	ki	je	parole	












poma	 vrinil	 ’inženiring’,	 ki	 naj	 bi	 koordiniral	 celo	množico	 različnih	
ekspertov,	nekakšnih	’operativnih	podaljškov’	institucij	z	lastnimi	nor-
mativnimi	izhodišči.	V	resnici	pa	je	'inženiring'	in	njegovi	najrazličnejši	
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njihove	idealne	medsebojne	uglašenosti.	Odlikuje	jo	medsebojna	boga-
ta,	 intenzivna	 in	uravnotežena	komunikacija,	 pregledna	hierarhičnost,	
umerjena	 na	 posebnost	 bogoslužne	 stavbe,	 vrhunsko	 obvladovanje	
znanj	in	veščin,	zaradi	katerih	je	posamezni	dejavnik	vključen	v	proces	
snovanja	bogoslužnega	prostora	ter	nenazadnje	dosledno	spoštovanje	











že	 desetletja	 napaja	 svojo	 domnevno	 izvirnost	 v	 nasprotovanju	 este-
tiki,	 obliki,	 družbeni	 obravnavi	 umetnosti	 in	 končno	 tudi	 ’občinstvu’	













kot	 ’hiše	 božjega	 ljudstva’	 in	 tako	 nadomestilo	 njegovo	 razumevanje	
kot	milostnega	kraja	božje	bližine	z	njegovo	funkcionalno	ustreznostjo.	
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se	 izoblikuje,	 postane	 bogoslužni	 prostor	 nekakšen	 vrednostni	 odtis	
dejavnikov,	vpletenih	v	njegovo	snovanje	 in	praviloma	razkrije	o	njih	
veliko	več	kot	so	le-ti	pripravljeni	priznati.	Da	ima	Cerkev	tudi	danes	














problem	 sporočilnosti	 sodobnih	 bogoslužnih	 prostorov,	 v	 glavnem	
izzvenijo	v	 resignirano	ugotovitev,	da	ob	 tolikih	drugih	problemih	ni	
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